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ABSTRAK 
 
 Pentingnya news media monitoring online disadari oleh PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk. Media monitoring online dapat mempermudah perolehan informasi dari media massa. 
Hasil yang didapatkan dari media monitoring online dapat dijadikan knowledge management. 
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas karyawan dalam perusahaan maka media 
monitoring dan knowledge management cocok digunakan di perusahaan tersebut. Metode 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi kepustakaan, metode analisis, dan 
melakukan kegiatan internship. Untuk analisis yang digunakan adalah analisis strategi,  
analisis permasalahan, analisis SWOT, serta knowledge goal. Simpulan yang dapat diambil 
adalah dengan adanya media monitoring online yang kemudian dapat dijadikan knowledge 
management maka PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan menghemat pengeluaran biaya yang tidak perlu. 
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